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INVESTIGACIONES EN CURSO 
Dos obispos de Antioquía antinicenos: Leoncio y Eudoxio 
A continuación ofrecemos una crónica del Prof. Gonzalo Fernán-
dez, de la Universität de Valencia, acerca de la discusión, habida en 
el siglo IV, sobre las «virgines subintroductae» y el problema del ce-
libato de los clérigos. Esta breve crónica nos parece de gran interés 
para nuestros lectores especializados en cuestiones patrísticas. 
Constancio II d e p o n e al ob i spo origenista Esteban d e Ant ioquía hacia el año 3 4 4 d e la 
Era Cristiana. L e sust i tuye L e o n c i o . Atanas io de Alejandría (Hist. arlan, ad monachos 2 8 y 
Apol. pro fuga sua 2 6 ) d i ce q u e L e o n c i o se castró a causa d e su relación c o n la «v irgo subintro-
ducta» Eustol io . Es to e s una calumnia del alejandrino por la naturaleza de d isc ípulo fiel a Lu-
ciano d e Ant ioquía , que Fi los torgio (Hist. Eccl. TI, 15) atribuye a L e o n c i o . H e m o s d e suponer 
que L e o n c i o p o s e e una e d a d avanzada en la década d e 3 4 0 a 3 5 0 q u e c o n t e m p l a los fal leci-
mientos de casi todos los miembros de la escuela luciánica. D e b e pensarse a s i m i s m o que L e o n -
c io t iene discípulas c o m o su maestro Luciano y otros cristianos notables d e la Antigüedad. 
Fi lostorgio (Vida de Luciano 10, ed. J. B i d e z , Philostorgius Kirchengeschichte, Le ip-
zig, 1913 , p. 192) proporciona l o s nombres de las cuatro discípulas d e Luc iano de Antioquía; 
Eustol io, Dorotea, S i lv ia y Pelagia. D e aquí e s pos ible inferir que L e o n c i o recog iese a Eustol io 
a la muerte d e Luciano. En los capítulos 28 de Historia arianorum ad monachos y 2 6 d e Apo-
logía pro fuga sua lucha Atanas io contra la costumbre d e las «virgines subintroductae» al t iem-
po que denigra a su rival L e o n c i o . En lo que concierne al primer problema, Atanas io s igue las 
huellas de D i o n i s i o , antecesor s u y o en la pretendida cátedra del Evangel i s ta Marcos , quien re-
c o m i e n d a al o b i s p o cretense Pinito d e C n o s o s « n o imponer a l o s fieles la pesada carga d e la 
continencia c o m o obl igac ión , teniendo m á s bien en cuenta la debil idad de la mayoría»' . 
El rechazo a la práctica de las «virgines subintroductae» contempla su origen postrero 
en doctrinas judeocrist ianas q u e def ienden la separación camal d e l o s e s p o s o s c o n objeto d e vi-
vir un cr is t ianismo m á s perfecto (Hechos de Juan 6 3 ; Hermas , Pastor U, 3 ; y C l e m e n t e d e 
Roma, Ep. 1 3 , 2 - 4 ) 2 . E n sus críticas a L e o n c i o de Antioquía, Atanas io a s u m e esa corriente pero 
se hace e c o también d e la tendencia eclesiást ica del s ig lo I V q u e v e mal la cohabitación de una 
virgen y un asceta al considerar que las primeras son «sponsae Christi». E l lo se observa en dos 
puntos. U n o cons i s te e n el traslado del u s o matrimonial romano d e la «velat io coniungal is» al 
1. E U S E B I O D E C E S Á R E A , Hist. Eccl. IV, 2 3 7 transmite esa epístola de D I O N I S I O D E A L E J A N D R Í A a 
Pinito de Cnosos. 
2 . Vid. A . V O Ó B U S , Celibacy. A Requirement for Admission to Christian Baptism in the Early Sy-
rian Church, Estocolmo, 1 9 5 1 , passim. La extensión de dichas ideas entre algunos herejes cristianos 
es analizada por E. S E G E L B E R G , The Coptic-Gnostil Gospel according to Philip and its Sacramental 
System, Numen, 7 , 1 9 6 0 , pp. 1 9 7 - 1 9 9 y R . M . G R A N T , The Mystery of Marriage in the Gospel of Phi-
lippe, 1 5 , 1 9 6 1 , pp. 1 2 9 - 1 4 1 . 
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rito cristiano de consagrar y bendecir a las vírgenes' . El otro s e halla en el vocabulario que los 
escritores ec l e s iás t i cos d e la é p o c a e m p l e a n e n los s e r m o n e s des t inados a pronunciarse en 
aquellas circunstancias. U n e j e m p l o se encuentra en la p ieza oratoria que A m b r o s i o de Mi lán 
dirige a su hermana Marcel ina c o n m o t i v o d e la toma d e v e l o d e ésta últ ima 4 . 
F i lo s torg io (Hist. Eccl. III, 1 4 - 1 7 ) m e n c i o n a l o s v í n c u l o s d e A e c i o c o n L e o n c i o . Si 
s e cons idera q u e el pr imero d e f i e n d e e n las re lac iones intratrinitarias el a n o m e í s m o o e s e n -
c ia d is imi lar del H i jo re spec to al Padre , p u e d e pensarse q u e L e o n c i o d e A n t i o q u í a sería otro 
a n o m e o . C o n e s t o s e observa el c a m i n o que la s e d e ant ioquena adopta tras la d e p o s i c i ó n del 
o b i s p o m o n a r q u i a n o E u s t a c i o e n e l b i e n i o 3 3 1 - 3 3 2 por l o s m a n e j o s del g r u p o e u s e b i a n o . 
En una fase inicial s e c o l o c a n al frente d e los cr i s t ianos ant ioquenos m e r o s pastores or ige -
nistas , ant imonarquianos y t e m e r o s o s del sabe l ian i smo . S e l laman Pau l ino (a qu ien l o s e u -
s e b i a n o s transf ieren d e T i r o a A n t i o q u í a a fin d e sustituir a E u s t a c i o ) , E u l a l i o E u g r o n i o , 
F l á c i l o y E s t e b a n . E n un s e g u n d o m o m e n t o l o s o b i s p o s or ienta les h o s t i l e s al « h o m o o u s -
s i o n » n i c e n o por su riesgo sabe l iano , c o l o c a n e n e s a d i ó c e s i s al a n o m e o L e o n c i o qu ien re-
presenta la apertura d e la e s c u e l a luc ián ica al ala m á s ex trema d e la « L o g o s t h e o l o g i e » , una 
v e z desaparec ido E u s e b i o d e N i c o m e d i a ( jefe d e l o s « c o l u c i a n i s t a s » ) e n e l afio d e 3 4 1 d u -
rante las s e s i o n e s del c o n c i l i o a n t i o q u e n o « d e la D e d i c a c i ó n » 5 . 
L e o n c i o d e Ant ioqu ía deja un buen recuerdo entre los arríanos s e g ú n la fuente d e tal 
i d e o l o g í a q u e aparece en el Chronicon Paschale («ad a n n u m Christi 3 5 0 » ) . A su d e c e s o en 
3 5 7 E u d o x i o le sustituye a la c a b e z a d e la Ig les ia antioquena. Es te ejercía a la sazón la s e d e d e 
G e r m a n i c i a (Teodore to d e Ci to , Hist. Eccl. II, 2 0 ; Sócrates , Hist. Eccl. 11,37; y S o z o m e n o , 
Hist. Eccl. FV,12). F i los torgio (Hist. Eccl. IV , 4 ) indica que e l padre d e E u d o x i o fue un cris-
t iano que honró una vida dis ipada c o n e l martirio. E n el principio d e su carrera nuestro ob i spo 
se inc l ina por las doctrinas a n o m e a s aunque l u e g o se pasa al bando horneo. E u d o x i o n o per-
m a n e c e m u c h o t i empo e n la «Perla del Orantes» . Marcha a Constant inopla a raíz d e la derro-
ta d e l o s h o m o i o u s s i a n o s e n e l favor t e o l ó g i c o d e C o n s t a n c i o II que se patentiza e n la firma 
del protoco lo de N i k e e l 31 d e d ic iembre d e 3 5 9 y el s í n o d o constant inopol i tano d e 360*. 
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3. Vid. H.I. M A R R O U , Desde el concilio de Nicea hasta la muerte de San Gregorio Magno (325-604), 
en J. D A N Œ L O U y H.I. M A R R O U , Nueva Historia de la Iglesia, tomo I, Desde los orígenes a San Gregorio 
Magno, trad. española de M. H E R R A N Z M A R C O y A. D E L A F U E N T E A D A N E Z , Madrid, 1964, p. 350. 
4 . Ese discurso de A M B R O S I O D E M I L Á N está en P.L. 8, cois. 1.345-1.350 bajo el título Orado Mar-
cellinam S. Ambrosii sororem dato virginitatis velo consecrantis. 
5. F . C A V A L L E R A , Le Schisme d'Antioche (IV'-V Siècles), París, 1905, pp. 47 menciona la presente 
apertura de la facción eusebiana hacia el anomeísmo. 
6. T E O D O R E T O D E C I R O , Hist. Eccl. I I , 23 menciona esos sucesos aunque es el anónimo redactor del 
Chronicon Paschale («ad annum Christi 350») quien sitúa en 27 de enero de 350 el cambio de Eudo-
xio de Antioquía a la «Nueva Roma». 
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